










































ैདྷɺࢠڙͷधཁ໘ (demand for child) ʹ͍ͭͯ͸ଟ͘ͷݚڀ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ͕ɺࢠڙ
ͷڙڅ໘ʢsupply for childʣʹؔ͢Δ෼ੳ͸ͦΕʹൺͯ͠গͳ͍ɻ͜ͷࢠڙͷधཁͱ࣮ࡍ
ͷڙڅʹؔ͢Δ౷ܭͱͯ͠͸ɺ2002 ೥ʹ࣮ࢪ͞Εͨʰୈ 12 ճग़ੜಈ޲جຊௐࠪʱ(ࠃཱࣾ
ձอোɾਓޱ໰୊ݚڀॴɺ2003) ͕͋͛ΒΕΔɻಉௐࠪͰ͸ɺ෉්ͷཧ૝ࢠڙ਺͸ฏۉͰ











ϥϯʯ ʢฏ੒ 11 ೥ 12 ݄ɺେଂɺจ෦ɺްੜɺ࿑ಇɺݐઃɺ࣏ࣗͷ̒େਉͷ߹ҙʹΑΔʮॏ




























͢Δɻ͜͜Ͱ͸ɺ࣌ܥྻͷ໘͔Β 1975 ೥͔Β 2000 ೥·ͰͷਪҠΛάϥϑʹࣔͨ͠ɻ
ਤ 1 ͸ɺ ʰࣾձ෱ࢱߦ੓ۀ຿ใࠂʱ ʢްੜ࿑ಇলʣ͔ΒೝՄอҭॴͷఆһ਺ͱʰਓޱಈଶ
౷ܭʱ ʢ౷੍࿑ಇলʣ͔Β߹ܭಛघग़ੜ཰ͷਪҠΛ͍ࣔͯ͠Δɻҭࣇࢿݯͱͯ͠ͷอҭॴ










































ਤ 2 ͸ɺ ʰࠃຽੜ׆جૅௐࠪʱ ʢްੜ࿑ಇলʣ͔Β૯ੈଳʹ઎ΊΔࡾੈ୅ੈଳͷׂ߹ͱ߹
























































ΛׂΓ౰͍ͯͯΔɻ࠺ͷ೥ྸ͕ 22 ࡀ͔Β 50 ࡀ·ͰͷੈଳΛର৅ʹɺ1 ࡀະຬͷୈ 1 ࢠͷ
ग़࢈͓Αͼͦͷޙͷ࠺ͷबۀʹ༩͑ΔӨڹʹ͍ͭͯ 2 ஈ֊ਪఆͨ݁͠Ռɺอҭॴఆһ཰͸
ग़࢈ʹؔͯ͠͸ӨڹΛ༩͍͑ͯͳ͍͕ɺबۀʹର͢Δ༗ҙͳଅਐޮՌ͕֬ೝ͞Ε͍ͯΔɻ
Del Bocaʢ2002ʣ͸ɺ1991ɺ1993ɺ1995 ೥ͷ Survey of Household’s Income and Wealth
ʢBank of ItalyʣΛ༻͍ͯɺΘ͕ࠃͱಉ༷ʹগࢠԽ͕ਐߦ͍ͯ͠ΔΠλϦΞͰͷग़࢈ͱ࠺
ͷबۀͷಉܾ࣌ఆʹ͍ͭͯ෼ੳ͍ͯ͠Δɻอҭॴͷม਺ʹ͸ɺभ͝ͱͷࢠڙ਺ʹର͢Δอ







5σʔλΛ༻͍ͯɺ࠺ͷ೥ྸ͕ 25-39 ࡀ·ͰͷੈଳΛର৅ʹɺ0 ࡀࣇͷ༗ແͱ࠺ͷबۀʹͭ
͍ͯਪఆͨ͠ɻͦͷ݁ՌͰ͸ɺ฼਌ͱͷಉډ͸࠺೥ྸ͕ 35-39 ࡀͷαϯϓϧͰबۀ֬཰Λ
༗ҙʹߴΊΔ΋ͷͷɺग़࢈֬཰ʹର͢Δ༗ҙͳ݁Ռ͸ಘΒΕ͍ͯͳ͍ɻ·ͨɺ࠺೥ྸ 25-29
























u = U(x,n)( 1 )
͜͜Ͱɺx ͸෉්͕ফඅ͢ΔࡒͷྔͰ͋Γɺn ͸ࢠڙ਺Λද͢ɻ·ͨɺ͍ͣΕͷཁૉʹ
͍ͭͯ΋ U  > 0ɺU   < 0 ΛԾఆ͠ɺަࠩޮՌ͸ͳ͍΋ͷͱ͢Δɻ
͜͜Ͱࢠڙ 1 ਓ͋ͨΓʹඞཁͳҭࣇαʔϏεͷྔΛ α ͱ͢Δͱɺࢠڙ n ਓʹඞཁͳҭࣇ





αn = F(h)+R (2)
͜͜Ͱɺ࠺ͷҭࣇαʔϏεੜ࢈ؔ਺ʹ͍ͭͯ F  > 0ɺF   < 0 ΛԾఆ͢Δɻ·ͨɺ࠺ͷ࣌
੍ؒ໿͸ɺ૯ར༻Մೳ࣌ؒΛ Tɺ࿑ಇ࣌ؒΛ L ͱ͢Δͱɺ
T = L + h (3)
ͱͳΔɻ͜͜ͰফඅࡒͷՁ֨Λ 1 ͱ͠ɺ෉ͷऩೖΛ Y ɺՈܭࢿ࢈Λ Aɺ࠺ͷ࣌ؒ͋ͨΓ௞
ۚ཰Λ wɺ෉්֎ͷҭࣇαʔϏε R ͷՁ֨Λ p ͱ͢Δͱɺ෉්ͷ༧ࢉ੍໿͸ɺ
Y + A + wL = x + pR (4)
ͱͳΔɻ͜͜Ͱɺ ʢ2ʣ͔ࣜΒʢ4ʣΛ੔ཧͯ͠ҎԼͷ੍໿ࣜΛಘΔɻ



















αʔϏεͷՁ֨ p ͷ্ঢʹΑͬͯɺ࠺ͷҭࣇαʔϏεੜ࢈ʹର͢Δ౤ೖ࣌ؒ h ͸૿Ճ͠ɺ
ͦͷ݁Ռͱͯ͠࿑ಇ࣌ؒ͸ݮগ͢Δɻͭ·ΓɺҭࣇαʔϏεՁ্͕֨ঢͨ͠৔߹ɺ࠺͸ࣗ
਎ͷ࣌ؒΛΑΓଟ͘ࢠҭͯʹඅ΍͠ɺबۀΛ߇͑Δ͜ͱ͕Ծઆͱͯࣔ͠͞ΕΔɻ
Ұํɺࠨลͱӈลͷ౳߸ؔ܎͔ΒɺҭࣇαʔϏεͷՁ֨ p ͷ্ঢʹରͯ͠ w ͓Αͼ α Λ
Ұఆͱ͢Δͱɺࢠڙ਺ n ͱফඅࡒͷྔ x ͷมԽͷ࢓ํ͸ 4 ͭͷ৔߹͕͋Δɻ(Ξ) n ͱ x ͕
ಉ࣌ʹ૿Ճ͠ɺx ͷ૿ՃʹΑΔ Ux ͷݮগ෼͕ n ͷ૿ՃʹΑΔ Un ͷݮগ෼Λ্ճΔ৔߹ɻ
(Π) n ͕ෆมͰ x ͷΈ͕૿Ճ͢Δ৔߹ɻ(΢) n ͕ݮগ͠ɺx ͕ෆมͰ͋Δ৔߹ɻ(Τ) n ͱ
x ͕ಉ࣌ʹݮগ͠ɺx ͷݮগʹΑΔ Ux ͷ૿Ճ෼͕ n ͷݮগʹΑΔ Un ͷ૿Ճ෼ΛԼճΔ৔










NTT-X ͕ӡӦ͢ΔΠϯλʔωοτΞϯέʔτʮgoo ϦαʔνʯΛ࢖ͬͯɺ2002 ೥ 3 ݄ 21
೔͔Β 29 ೔·Ͱɺશࠃͷ 20 ࡀ͔Β 59 ࡀͷஉঁΛର৅ʹߦͬͨɻ༗ޮճ౴਺͸ 5,782 ໊
Ͱɺͦͷੑผ͓Αͼ೥ྸߏ੒ͷ಺༁Λද 1 ʹࣔͨ͠ɻ
ද 1: ༗ޮճ౴ʹ͓͚Δஉঁผɺ೥ྸ֊ڃผͷ಺༁
உੑ ঁੑ உঁܭ %
20-29 ࡀ 653 669 1,322 22.9
30-39 ࡀ 647 938 1,585 27.4
40-49 ࡀ 765 738 1,503 26.0
50-59 ࡀ 695 677 1,372 23.7
શ೥ྸ 2,760 3,022 5,782 100.0








ਤ 3 ʹ͓͍࣮ͯࡍͷਓޱ෼෍ͱဃ཭෯͕େ͖͍ͱ͜ΖΛݟΔͱɺ౦ژ 19.4%ʢ10.3%ʣ ɺ




࣍ʹ഑ۮঢ়ଶʹ͍ͭͯݟΔͱɺະࠗ཰͸உੑͰ͸27.1% ʢ35.2%ʣ ɺঁੑͰ͸23.0% ʢ25.5%ʣ
ͱͳ͍ͬͯΔɻஉঁͱ΋࣮ࡍͷະࠗ཰ΑΓ௿͍͕ɺঁੑͷ਺஋ʹ͍ͭͯ͸ɺ΄΅࣮੎ͱ౳
͍͠ͱ͍͑Δɻ
ֶྺʹ͍ͭͯݟΔͱɺେֶ ɾ େֶӃଔ͕உੑͰ͸61.0% ʢ26.0%ʣ ɺঁੑͰ͸36.5% ʢ10.2%ʣ

















































































































































͍Δʯ ɺ ʮಉ͡ෑ஍಺ʹॅΜͰ͍Δʯ ɺ ʮెา 15 ෼ݍ಺ʹॅΜͰ͍Δʯ ɺ ʮަ௨ػؔΛ࢖͑͹















͑͹ɺ೥ऩͷճ౴ͱͯ͠ 300ʙ319 ສԁΛબ୒ͨ͠αϯϓϧʹ͍ͭͯ͸ɺ೥ऩΛ 310 ສԁͱ
͢Δɻ࠷΋೥ऩͷߴ͍ 1,500 ສԁҎ্ͷΧςΰϦʔΛબ୒ͨ͠αϯϓϧʹ͍ͭͯ͸ɺ ʰฏ੒
















ग़࢈ؔ਺ = f1(ҭࣇࢿݯͷར༻ՄೳੑɺͦͷଞͷཁҼ)( 7 )
बۀؔ਺ = f2(ҭࣇࢿݯͷར༻ՄೳੑɺͦͷଞͷཁҼ)( 8 )






ୈ 1 ͷαϒηοτ͸ɺୈ 1 ࢠͷग़࢈ʹ͍ͭͯݕূ͢ΔͨΊʹɺࢠڙͷ͍ͳ͍ੈଳͱࢠڙ
͕ 1 ਓͷΈͰ 1 ࡀҎԼͷੈଳͰߏ੒ͨ͠ɻޙऀ͕ʮୈ 1 ࢠͷग़࢈͋Γʯ ɺͭ·Γग़࢈ؔ਺
ͷඃઆ໌ม਺͕ 1 ͱͳΔɻ
ୈ 2 ͷαϒηοτ͸ɺୈ 2 ࢠͷग़࢈ʹ͍ͭͯݕূ͢ΔͨΊʹɺࢠڙ͕ 1 ਓͷΈͰ 2 ࡀҎ
্ͷੈଳͱࢠڙ͕ 2 ਓͷΈͰ຤ࢠ͕ 1 ࡀҎԼͷੈଳͰߏ੒ͨ͠ɻޙऀ͕ʮୈ 2 ࢠͷग़࢈͋
Γʯ ɺͭ·Γग़࢈ؔ਺ͷඃઆ໌ม਺͕ 1 ͱͳΔɻ
ୈ 3 ͷαϒηοτ͸ɺୈ 3 ࢠͷग़࢈ʹ͍ͭͯݕূ͢Δ໨తͰɺࢠڙ͕ 2 ਓͷΈͰͱ΋ʹ
2 ࡀҎ্ͷੈଳͱࢠڙ͕ 3 ਓͷΈͰ຤ࢠ͕ 1 ࡀҎԼͷੈଳͰߏ੒ͨ͠ɻޙऀ͕ʮୈ 3 ࢠͷ
ग़࢈͋Γʯ ɺͭ·Γग़࢈ؔ਺ͷඃઆ໌ม਺͕ 1 ͱͳΔɻ
͜͜Ͱɺ෼ੳʹ༻͍ͨ 3 ͭͷαϒηοτʹ͍ͭͯͦΕͧΕͷجຊ౷ܭྔΛද 2 ʹࣔ͢ɻ
5.2 ਪఆ݁Ռ
3 ͭͷαϒηοτʹ͍ͭͯͦΕͧΕͷਪఆ݁Ռ͸ද 3 ʹ·ͱΊͯ͋ΔɻReg1 ͕ୈ 1 ࢠͷ
ग़࢈ͱबۀʹؔ͢Δ Bivariate Probit ਪఆʹΑΔ݁ՌͰ͋ΔɻReg2 ͕ୈ 2 ࢠͷग़࢈ͱब
ۀʹؔ͢Δ୯Ұࣜͷ Probit ਪఆʹΑΔ݁ՌͰ͋ΔɻReg3 ͕ୈ 3 ࢠͷग़࢈ͱबۀʹؔ͢Δ
୯Ұࣜͷ Probit ਪఆʹΑΔ݁ՌͰ͋Δɻ
ʢ1ʣग़࢈ͱबۀͷಉ࣌ੑ
࠷ॳʹɺग़࢈ͱबۀͷಉܾ࣌ఆੑʹ͍ͭͯΈΔɻୈ 1 ࢠͷग़࢈ʹؔͯ͠͸ɺ2 ͭͷҙࢥ
ܾఆͷ૬ؔΛݕূ͢ΔͨΊͷ ρ ͕ 1%ਫ४Ͱ༗ҙʹෛͰ͋Γɺग़࢈ͱबۀ͸ಉܾ࣌ఆతͰ












อҭॴఆһ཰͸ɺୈ 1 ࢠɺୈ 3 ࢠͷग़࢈ʹ͍ͭͯ͸༗ҙͰ͸ͳ͔͕ͬͨɺୈ 2 ࢠͷग़࢈
ʹରͯ͠༗ҙͳϓϥεͷӨڹ͕͋Δͱ͍͏݁Ռ͕ಘΒΕ͍ͯΔɻ͜͜Ͱɺ ʰୈ 12 ճग़ੜಈ
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17ද 2: جຊ౷ܭྔ
ฏۉ ඪ४ภࠩ ࠷খ஋ ࠷େ஋
ୈ 1 ࢠͷग़࢈ͱबۀʢReg1,n=667ʣ
ग़࢈ 0.103 0.305 0 1
࠺ͷबۀ 0.624 0.485 0 1
อҭॴఆһ཰ 0.251 0.082 0.145 0.575
෉ํͷ਌ͷډॅ஍ 1.91 1.163 0 5
࠺ํͷ਌ͷډॅ஍ 1.636 1.006 0 5
࠺ͷڭҭ೥਺ 14.498 1.348 12 16
ln ࠺ͷڭҭ೥਺ 2.670 0.095 2.485 2.773
෉ͷ೥ऩ 651.940 322.739 1 2000
ln ෉ͷ೥ऩ 6.317 0.756 0 7.601
Ոܭࢿ࢈ 1487.106 1682.087 150 8750
ln Ոܭࢿ࢈ 6.624 1.253 5.011 9.077
݁ࠗ࣋ଓظؒ 5.645 4.628 0 24
ୈ 2 ࢠͷग़࢈ͱबۀʢReg2,n=537ʣ
ग़࢈ 0.093 0.291 0 1
࠺ͷबۀ 0.372 0.484 0 1
อҭॴఆһ཰ 0.253 0.081 0.145 0.575
෉ํͷ਌ͷډॅ஍ 2.153 1.262 0 5
࠺ํͷ਌ͷډॅ஍ 2.056 1.042 0 5
࠺ͷڭҭ೥਺ 14.365 1.409 12 16
ln ࠺ͷڭҭ೥਺ 2.660 0.100 2.485 2.773
෉ͷ೥ऩ 696.142 242.248 1 1375
ln ෉ͷ೥ऩ 6.458 0.552 0 7.226
Ոܭࢿ࢈ 1503.957 2532.992 150 16250
ln Ոܭࢿ࢈ 6.492 1.237 5.011 9.696
݁ࠗ࣋ଓظؒ 8.985 5.023 1 22
ୈ 3 ࢠͷग़࢈ͱबۀʢReg3,n=661ʣ
ग़࢈ 0.056 0.230 0 1
࠺ͷबۀ 0.437 0.496 0 1
อҭॴఆһ཰ 0.257 0.085 0.145 0.575
෉ํͷ਌ͷډॅ஍ 1.932 1.379 0 5
࠺ํͷ਌ͷډॅ஍ 1.876 1.148 0 5
࠺ͷڭҭ೥਺ 14.318 1.534 12 16
ln ࠺ͷڭҭ೥਺ 2.656 0.110 2.485 2.773
෉ͷ೥ऩ 749.800 336.949 1 2000
ln ෉ͷ೥ऩ 6.502 0.628 0 7.601
Ոܭࢿ࢈ 2131.619 2702.015 150 15000
ln Ոܭࢿ࢈ 7.010 1.231 5.011 9.616




อҭॴఆһ཰ -0.814 2.532** -0.430
(-0.86) (2.05) (-0.31)
෉ํͷ਌ͷډॅ஍ -0.044 0.034 -0.150
(-0.49) (0.22) (-1.36)
࠺ํͷ਌ͷډॅ஍ 0.139* 0.886*** -0.230*
(1.72) (6.38) (-1.88)
ln ࠺ͷڭҭ೥਺ 5.584*** 3.687** -0.409
(5.25) (2.06) (-0.32)
ln ෉ͷ೥ऩ 0.172 2.980*** -0.772***
(1.43) (6.44) (-5.26)
ln Ոܭࢿ࢈ -0.129* 0.428*** -0.154*
(-1.75) (3.75) (-1.71)
݁ࠗ࣋ଓظؒ -0.145*** -0.262*** -0.298***
(-5.36) (-5.87) (-6.39)
ఆ਺߲ -15.941*** -34.686*** 8.692**
(-5.33) (-5.04) (2.13)
ର਺໬౓ ʵ -84.833 -85.546
बۀؔ਺
อҭॴఆһ཰ 0.473 0.618 1.160*
(0.76) (0.88) (1.96)
෉ํͷ਌ͷډॅ஍ 0.140*** 0.087* 0.075*
(2.99) (1.76) (1.86)
࠺ํͷ਌ͷډॅ஍ 0.084 -0.262*** 0.017
(1.53) (-4.10) (0.37)
ln ࠺ͷڭҭ೥਺ -0.233 2.437*** 0.605
(-0.43) (3.90) (1.27)
ln ෉ͷ೥ऩ -0.498*** -0.098 -0.089
(-5.41) (-0.86) (-4.05)
ln Ոܭࢿ࢈ 0.063 -0.063 -0.185***
(1.39) (-1.22) (-4.05)
݁ࠗ࣋ଓظؒ 0.030** 0.027** 0.040***
(2.42) (2.24) (3.63)
ఆ਺߲ 3.007* -5.844*** -0.855
(1.87) (-2.90) (-0.56)
ର਺໬౓ -588.259 -330.944 -434.073
ρ -0.562*** ʵʵ
(-4.66)
αϯϓϧ਺ 667 537 661
஫) ༗ҙਫ४͸ɺ***ɿ1%ɺ**ɿ5%ɺ*ɿ10%ɻ()಺͸઴ۙత̓஋ɻ
ɹඃઆ໌ม਺͸ɺग़࢈ؔ਺͕ 1 ࡀҎԼͷࢠڙͷ༗ແʢ༗=1ɺແ=0ʣ ɺबۀؔ਺͕࠺ͷबۀͷ༗ແʢबۀ=1ɺඇबۀ=0ʣ ɻ
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Abstract
Many economic researches point out trade-oﬀ between childbearing and
married women’s work causes fertility decline. So, we examines whether
childcare resources eﬀect fertility or not under that trade-oﬀ. Childcare
resources in the paper are day-care centers and childcare supports by cou-
ple’s parents. Our estimation uses the data inquired through the internet.
The empirical analysis shows the following results; First, the availability of
day-care centers has a weak positive eﬀect on fertility. Second, the availabil-
ity of childcare supports by parents on wives’ side has a positive eﬀect on
fertility though on husbands’ side has no eﬀects. Third, trade-oﬀ between
childbearing and married women’s work is limited.
Keywords ɿFertility, Day-care Centers, Child Welfare, Home Production,
Married Women’s Work
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